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Troubles de l’oralité 
alimentaire du jeune enfant: 
de la théorie à la pratique
Les fonctions de l’alimentation
PlaisirNutrition
SocialisationIdentité
Alimentation
Olfaction 
Gustation 
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Notion de programmation, «1000 premiers jours »
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Contexte
‐9 mois
Naissance
~6 mois
~2 ans
~8 ans
20’
“Les 1000 jours du début de la grossesse au 2ème
anniversaire offrent une fenêtre d’opportunité unique … 
Améliorer la nutrition de la mère et de l’enfant est un 
des outils les plus rentables et les plus puissants pour 
alléger la pauvreté et pour un développement durable”. 
http://www.thousanddays.org/
Singhal & Lucas, Lancet, 2004
Gillman, Am J Clin Nutr, 2008
4Contexte
‐9 mois
Naissance
~6 mois
~2 ans
~8 ans
20’
“The 1,000 days from the start of a woman’s 
pregnancy until her child’s 2nd birthday offer a 
unique window of opportunity to shape 
healthier and more prosperous futures.”, 
http://www.thousanddays.org/ 
Notion de programmation, «1000 premiers jours »
Cordon 
Alimentation lactée (sein/ biberon)
Alimentation diversifiée
Alimentation familiale
Consommation loin des parents
Petite enfance : évolution du mode d’alimentation
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Contexte
‐9 mois
Naissance
~6 mois
~2 ans
~8 ans
20’
Transitions majeures
Période de néophobie
Cordon 
Alimentation lactée (sein/ biberon)
Alimentation diversifiée
Alimentation familiale
Petite enfance :  formation de comportements stables
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Contexte
‐9 mois
Naissance
~6 mois
~2 ans
~8 ans
20’
Transitions majeures
Les préférences alimentaires à 22 ans sont prédites par 
les préférences observées à 2‐3 ans
Nécessité de comprendre les périodes et les facteurs
déterminant la mise en place précoce des préférences 
alimentaires
Nicklaus, Boggio, Chabanet, Issanchou, Food Quality 
and Preference, 2004
Nicklaus, Boggio, Chabanet, Issanchou, Appetite, 2005
Nicklaus, Remy, Current Obesity Reports, 2013 
Exposition aux arômes 
in utero              in lacto
Acceptabilité à la diversification
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Influences précoces de l’acceptabilité des aliments
Mennella, Jagnow, Beauchamp, 
Pediatrics, 2000
Schaal, Marlier, Soussignan,
Chem Senses, 2000 
Hepper, Wells, Dornan, Lynch, 
Dev Psychobiol, 2013
8Mennella, Jagnow, Beauchamp, 
Pediatrics, 2000
Hausner, Nicklaus, Issanchou, Mølgaard, 
Møller, Clin Nutr, 2010
Influences précoces de l’acceptabilité des aliments
Exposition aux arômes 
in utero              in lacto
Acceptabilité à la diversification
Réactions aux stimulis sensoriels
Saveurs Odeurs
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Soussignan, Schaal, Marlier, Jiang, 
Physiol Behav, 1997
Coulthard & Blissett, 
Appetite, 2009
Influences précoces de l’acceptabilité des aliments
Exposition aux arômes 
in utero              in lacto
Acceptabilité à la diversification
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Expositions Variété
Sullivan & Birch, 
Pediatrics, 1994
Maier, Chabanet, Schaal, Issanchou, 
Leathwood, Food Qual Pref, 2007
Remy, Issanchou, Chabanet, Nicklaus, 
J Nutr, 2013
Caton et al., 
PloS One, 2014
Gerrish & Mennella, 
Am J Clin Nutr, 2001
Mennella, Nicklaus, Jagolino, Yourshaw, 
Physiol Behav, 2008
Maier, Chabanet, Schaal, Leathwood, 
Issanchou, Clin Nutr, 2008
Influences précoces de l’acceptabilité des aliments
Réactions aux stimulis sensoriels
Saveurs Odeurs
Exposition aux arômes 
in utero              in lacto
Acceptabilité à la diversification
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Préférences
Skinner, Carruth, Bounds, Ziegler, 
J Nutr Educ Behav, 2002
Nicklaus & Remy, 
Current Obesity Reports, 2013 
Influences précoces de l’acceptabilité des aliments
Expositions Variété
Réactions aux stimulis sensoriels
Saveurs Odeurs
Exposition aux arômes 
in utero              in lacto
Acceptabilité à la diversification
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Préférences
Influences précoces de l’acceptabilité des aliments
Expositions Variété
Réactions aux stimulis sensoriels
Saveurs Odeurs
Exposition aux arômes 
in utero              in lacto
Acceptabilité à la diversification
Style éducatif alimentaire
Anzman, Rollins, Birch, 
Int J Obesity, 2010
Blissett, 
Appetite, 2011
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Préférences
Influences précoces de l’acceptabilité des aliments
Expositions Variété
Réactions aux stimulis sensoriels
Saveurs Odeurs
Exposition aux arômes 
in utero              in lacto
Acceptabilité
Objectif: modéliser 
l’impact conjoint de ces 
facteurs sur l’appréciation 
des légumes à 2 ans
Style éducatif alimentaire
Constitution d’une cohorte de naissance
• Observatoire des préférences alimentaires du nourrisson et de l’enfant
• Protocole approuvé par le CPP Est I
• Recherche des participants grâce aux professionnels de la santé et de la 
petite enfance locaux, à Dijon et ses environs 
• Inclusion de la mère durant le dernier trimestre de grossesse, pour un 
suivi jusqu’aux 2 ans de l’enfant 
• Inclusion de Janvier 2005 à Avril 2009
• Exclusion des enfants avec maladies ou allergies alimentaires
• N=319 enfants ont été inclus 
• Au suivi à 2 ans, attrition limitée à ~10% 14
Qui sont les mères OPALINE?
• Age médian 30 ans [21‐44 ans[
• 58% de primipares
• 88% travaillaient avant la naissance de leur enfant (76% à temps plein)
• 82%                        après                                                  (45% à temps plein)
• Niveau d’éducation élevé (49% de >Bac+2)
Qui sont les enfants OPALINE?
• 54 % de garçons
• Poids de naissance moyen 3,23 +/‐ 0,5 kg
• 10,5% d’enfants nés avant 37 SA
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Naissance
12 mois
24 mois
6 mois
3 mois
18 mois
C 1 mois9
ème mois
C 1 semaine
C 1 semaine
+ Suivi 
détaillé 
de la 
diversi-
fication
C 2 semaines
Expérience alimentaire Interview & questionnaire
• M:Explication carnets et 
questionnaire socio économique
• M: Alimentation pendant la grossesse
• M: allaitement; E: alimentation depuis 
naissance, prévision diversification 
• M: Entretien de diversification
8 mois • M: Environnement olfactif; anxiété; 
M+P: néophobie alimentaire
• M+P: Attitudes et représentations; 
contexte psychoaffectif de la prise 
alimentaire; style éducatif alimentaire
• E: Préférences et aversions alimentaires
• E: Tempérament
8ème mois
7ème mois
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
C 1 semaine
Fréquentiel/Préf 3 m
Fréquentiel/Préf 3 m
Fréquentiel/Préf 3 m
Fréquentiel/Préf 3 m
• Fin cahier de diversification
•M+P: préférences / aversions alimentaires
Olfaction, 2 séances
Gustation, 2 séances
Olfaction, 2 séances
Gustation, 2 séances
Olfaction, 2 séances
Gustation, 2 séances
Préf. sensorielle Fluides
Lait
Lait   Salive
(Lait)   Salive
Gustation, 2 séances
Résumé des mesures
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Alimentation dans la première année
• 72% des mères ont allaité leur enfant
• 16% des mères ont allaité exclusivement entre 5 et 6 mois
• Allaitement exclusif plus long chez les mères ayant reçu une éducation plus 
poussée
• Introduction du tout premier aliment
• Entre 31 et 208 jours (Q1= 133 jours ; M = 158 ; Q3 = 179)
• Début de la diversification alimentaire
• Entre 95 et 229 jours (Q1= 151 jours ; M = 171 ; Q3 = 183)
• Avant 4 mois pour 7%
• Entre 4 et 6 mois pour 74%
Allaitement
Diversification alimentaire
Lange, Visalli, Jacob, Chabanet, Schlich, Nicklaus. 
Food Quality and Preference, 2013
18‐19 octobre 2012 ‐ CSGA
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Début d’introduction des ≠ catégories d’aliments
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Lange, Visalli, Jacob, Chabanet, Schlich, Nicklaus. 
Food Quality and Preference, 2013
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Appréciation des ≠ catégories d’aliments
++
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19Lange, Visalli, Jacob, Chabanet, Schlich, Nicklaus. 
Food Quality and Preference, 2013
Schwartz, Chabanet, Lange, Issanchou, Nicklaus. 
Physiology & Behavior, 2011
Evaluation de la «préférence » gustative
– Réactivité aux saveurs des aliments :
• 5 saveurs: sucré, salé, acide, amer, umami
• À 3, 6, 12 et 20 mois
– Par saveur, 4 biberons (eau, saveur, saveur, eau)
– Analyse des quantités bues
– Calcul d’un indice de consommation de l’eau par 
rapport à la solution sapide
acide
sucré
amer
salé
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Schwartz, Issanchou, Nicklaus, 
British Journal of Nutrition, 2009
Evolution des « préférences » gustatives avec l’âge
Age (mois)
Préférence* 
*Consommation d’une solution 
relative à la consommation d’eau
Salé
Sucré
Umami
Acide
Amer
Gras
Schwartz, Issanchou, Nicklaus, British 
Journal of Nutrition, 2009
Schwartz, Chabanet, Issanchou, Nicklaus, 
British Journal of Nutrition, 2013
Schwartz, Chabanet, Lange, Issanchou, Nicklaus. 
Physiology & Behavior, 2011
Un allaitement au sein plus long est 
associé à une préférence plus élevée 
pour la saveur « umami » à 6 mois
Au début de la diversification, la 
préférence individuelle pour certaines 
saveurs (acide, sucré, umami) module 
l’appréciation des aliments porteurs de 
ces goûts. 
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‐ Réactivité à certaines odeurs alimentaires
– 4 odeurs plutôt agréables (vanille, fruits…), 4 plutôt 
désagréables (poisson, ail…), 4 contrôles
– À 8, 13 et 22 mois
• Présentation de triplets de stimulations (1 neutre, 
1 agréable, 1 désagréable)
• Analyse et quantification des comportements des 
enfants (manipulation de l’objet odorisé)
– Elaboration d’un indice de réactivité olfactive, par 
odeur et global, basé sur l’analyse des temps de mise 
en bouche de l’anneau de chaque biberon 22
Wagner, Issanchou, Chabanet, Marlier, Schaal, Monnery‐Patris. 
Flavour. 2013.
Evaluation de la «préférence » olfactive
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Wagner, Issanchou, Chabanet, Marlier, Schaal, Monnery‐Patris. 
Flavour. 2013.
plaisant déplaisant
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Style éducatif alimentaire
• Evaluation à 22 mois
• Style éducatif en matière d’alimentation
• Autoritaire
•Démocratique
• Permissif
• Utilisation de stratégies pour faire goûter un aliment que l’enfant n’aime 
pas 
• Récompense
• Coercition
• Explications
• Préférences
Rigal, Chabanet, Issanchou, Monnery‐Patris. 
Appetite. 2012.
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Evaluation des préférences et des consommations
• Evaluation à 15, 18, 21 et 24 mois
• Evaluation concernant les 3 mois passés
• 257 aliments, groupés en 13 catégories
• Pour chaque aliment, évaluation …   
• du niveau d’appréciation par l’enfant (‐‐ ; ‐; +; ++)
• de la fréquence de consommation pendant les 3 derniers mois
‐> Appréciation = Score moyen d’appréciation pour tous les aliments 
d’une catégorie
‐> Variété = Nombre d’aliments consommé / Nombre total d’aliments de la 
catégorie
‐> Fréquence de consommation = √ (Consommations cumulées dans la 
catégorie)
Calcul par catégorie…
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Evolution des préférences dans la deuxième année
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Préférences
Influences précoces de l’acceptabilité des aliments
Expositions Variété
Réactions aux stimulis sensoriels
Saveurs Odeurs
Exposition aux arômes 
in utero              in lacto
Acceptabilité
Objectif: modéliser 
l’impact conjoint de ces 
facteurs sur l’appréciation 
des légumes à 2 ans
Style éducatif alimentaire
Appréciation à 24 m
Appréciation à 15 m
Appréciation à 18 m
Appréciation à 21 m
Fréquence de conso.  15 m
Fréquence de conso.  18 m
Variété 15 m
Variété 18 m
Variété 21 m
Variété 24 m
Appréciation à la diversification  
Grossesse: variété du régime maternel
Allaitement: variété du régime maternel x durée
Age de diversification
Age d’introduction
Gustation 12 m
Olfaction12 m
Gustation 6 m
Olfaction 8 m
Olf. 22 m
Gust. 20 m
Style permissif
Variété à la diversification (cahier)
Fréquence de conso.  21 m
Fréquence de conso.  24 m
Variété à la diversification (carnet)
Stratégie ‘coercition’
Stratégie ‘récompense’
En violet: variable spécifique à 
chaque catégorie d’aliments
D → D + 3 mo
D → D + 3 mo
Modélisation des préférences alimentaires à 2 ans
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Appréciation à 24 m
Appréciation à 15 m
Appréciation à 18 m
Appréciation à 21 m
Fréquence de conso.  15 m
Fréquence de conso.  18 m
Appréciation à la diversification  
Amertume 12 m
Py, DM12 m
Style permissif
Variété à la diversification (cahier)
Fréquence de conso.  21 m
Fréquence de conso.  24 m
En violet: variable spécifique à 
chaque catégorie d’aliments
D → D + 3 mo
D → D + 3 mo
Modélisation des préférences pour les légumes à 2 ans
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N=285
P<0.05
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Nicklaus et al., en préparation
Résumé
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• Depuis le début de la diversification, les préférences sont stables au cours de la 
petite enfance (notion de “tracking”)
• Effet important des expositions alimentaires directes sur le développement des 
préférences alimentaires, dès le début de la diversification
• Role de l’exposition à une variété d’aliments
• L’impact du régime maternel durant la grossesse et l’allaitement sur l’appréciation
des aliments à la diversification semble limité, contraitement aux conclusions 
antérieures
• Affiner les analyses au niveau de l’aliment
• Impact de l’allaitement limité au tout début du sevrage?
• Role des préférences gustatives et olfactives sur l’appréciation des légumes
• Essentiellement autour de 1 an
• Role du style éducatif parental 
• La permissivité est associée à une moins bonne appréciation des légumes
• Effet positif de l’utilisation de récompense (motivation)
Conclusions
• Les enfant naissent avec la capacité d’apprendre à aimer 
un nouvel aliment
• Pour certains enfants cet apprentissage est difficile
• Cette capacité d’apprentissage semble maximale entre ~4 
mois et 2 ans: c’est une fenêtre d’opportunité pour 
introduire des aliments du régime familial 
• Déterminants modifiables de ces apprentissages :
• L’histoire alimentaire, y compris pendant l’alimentation lactée
• Des expositions répétées à une variété d’aliments
• Les propriétés sensorielles des aliments (texture, saveurs, arômes)
• La variété d’aliments offerts dès le début de la diversification
• Les pratiques parentales en matière d’alimentation 31
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Apprentissages précoces: la diversification
Rôle du goût 
Au début de la diversification, l’appréciation 
d’aliments nouveaux dépend de leur saveur. 
Schwartz, Chabanet, Lange, Issanchou, Nicklaus. 
Physiology & Behavior, 2011
‐9 mois
Naissance
~6 mois
~2 ans
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Apprentissages précoces: la période néonatale
Impact de la prématurité/du poids de naissance
‐9 mois
Naissance
~6 mois
~2 ans
Une naissance prématurée et un petit poids de naissance 
sont associés à des difficultés alimentaires à 2 ans
* Déclarées  par les parents  (Rigal et al., 2012)
Migraine, Nicklaus, Parnet, Lange, Monnery‐Patris, Des Robert, Darmaun, 
Flamant, Amarger, Rozé, American Journal of Clinical Nutrition, 2013
Intérêt pour 
l’alimentation
Moindre intérêt / 
l’alimentation
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Apprentissages	précoces:	la	diversification
Rôle	de	la	répétition	des	expositions	
Effet promoteur de la répétition des présentations sur 
la consommation d’un aliment nouveau
‐9 mois
Naissance
~6 mois
~2 ans
L’association avec du sucre n’augmente par 
la consommation
Une densité énergétique plus élevée conduit 
à un rassasiement appris
Remy, Issanchou, Chabanet, Nicklaus, Journal of Nutrition, 2013
Lien entre choix et densité énergétique
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